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II. INTRODUCTION 
The order Thysanoptera includes well defined 
insects of considerable economic importance ranging 
from such small species as Pseudodendrothrips dwivarna 
(Ramk. & Marg.), Asprothrips indicus (Bagnall) (0.5 mm) 
to comparably large sized species of the genera 
Elaphrothrips Buff a. Tiarotiirips (Priesner) (10-12 mm). 
Thysanoptera has been derived from Greek words Thysano-
meaning fringe and ptera - meaning wing. The common name 
thrips is also derived from Greek meaning "Wood louse". 
They are also referred "bladder footed insect" or 
"physapoda", since each leg terminates in a small 
protrusible bl-adder. Many species frequently inhabit 
flowers and leaves of angiosperms and sheaths of 
graminaceae while others are known to occur beneath 
bark of living or dead trees, fallen leaves and within 
plant galls. By feeding habits they are phytophagous, 
mycophagous or predaceous. They possess remarkable 
structural peculiarities with fringe wings, an 
asymmetrical feeding apparatus with the right mandible 
vestigial, a protrusible bladder at the end of all 
tarsi. 
Haliday (1836) gave the name Thysanoptera and 
divided it into two suborders: Terebrantia and 
Tubulifera. Karny (1921a) divided Tubulifera into five 
families: Ecacanthothripidae, Phlaeothripidae, 
Idolothripidae, Megathripidae and Hystricothripidae on 
the basis of the size and complexity of head, the 
proportions of the tube, armature of forelegs and nature 
of sense cones. 
Further classification of suborder Tubulifera from 
Haliday (1836) till date (Uzel 1895, Priesner 1949, 
1965, Stannard 1957, 1968, Ananthakrishnan 1979, Mound 
Heming and Palmer 1980) recognized only one family 
Phlaeothripidae. Priesner (1949) divided this family 
into following five subfamilies: Phlaeothripinae, 
Hyidiothripinae, Megathripinae, Pygothripinae and 
Urothripinae. Stannard (1957) recognized only two 
subfamilies: Phlaeothripinae and Megathripinae. Priesner 
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(1960) agreeing with Stannard maintained Urothripidae as 
the t h i rd subfamily. He lowered the s t a t u s of subfamily 
Hyidiothripinae to a t r i be under Phlaeothripinae and 
a l s o t r e a t e d P y g o t h r i p i n i as a t r i b e under 
Mega th r ip inae . B h a t t i (1988,89) added a new family 
Loncho th r ip idae . Recent ly , B h a t t i (1992) d iv ided the 
Tubuliferans in to nine families out of which four were 
introduced for the f i r s t time: Al l ido th r ip idae nov., 
A n d r e t h r i p i d a e nov. , M u r p h i t h r i p i d a e nov. , 
X a n i o t h r i p i d a e nov . , and gave t h e family s t a t u s to 
A l l o t h r i p i n a P r i e s n e r (1961), H y i d i o t h r i p i n a e Hood 
(193 8) . Thirdly he reval idated the family s ta tus to 
Urothripidae Bagnall. 
Uzel (1905) divided the Terebrant ia in to two 
familes: Aeolothripidae and Thr ipidae . Bagnall (1913) 
d iv ided A e o l o t h r i p i d a e i n t o t h r e e s u b f a m i l i e s : 
Orothripinae, Aeolothripinae and Melanthripinae. Hood 
(1915) has given the supe r fami ly s t a t u s to 
A e o l o t h r i p i d a e Uzel and T h r i p i d a e Uzel to 
Aeo lo th r ipo idea and Thr ipo idea r e s p e c t i v e l y . He 
included Thripidae Uzel, Hemithripidae Bagnall, 
Heterothripidae Bagnall, Panchaetothripidae Bagnall and 
Merothripidae Hood under Thripoidea. Karny {1921a) 
divided Thripidae into seven subfamilies: 
Corynothripinae, Chirothripinae, Heliothripinae, 
Mycterothripinae, Aptinothripinae, Belothripinae and 
Thripinae. Bagnall (1921,1931) raised all the subfamiles 
of Aeolothripidae Hood (Aeolothripinae, Orothripinae and 
Melanthripinae) to families and added the fourth family, 
Franklinothripidae. Priesner (1928) abolished the two 
subfamiles of Karny Aptinothripinae and Belothripinae 
and raised Merothripidae to the rank of superfamily 
Merothripoidea. Priesner (1949) has recognized only four 
families under the Terebrantia: Aeolothripidae, 
Merothripidae, Heterothripidae and Thripidae. 
Recently, Bhatti (1989) raised the status of order 
Thysanoptera Haliday (183 6) to the rank of superorder 
Thysanoptera Haliday (1836) and divided it into two 
orders Terebrantia and Tubulifera on the basis of 
presence and absence of ovipositor. He included four 
supe r f ami l i e s under the order T e r e b r a n t i a : 
Uze lo th r ipo idea , Mero th r ipo idea , A e o l o t h r i p o i d e a 
Thr ipo idea . The s u p e r f a m i l i e s U z e l o t h r i p o i d e a and 
Merothripoidea have s ingle familes Uzelothripidae and 
Merothr ip idae r e s p e c t i v e l y , whi le the l a t t e r have 
S t e n u r o t h r i p i d a e and A e o l o t h r i p i d a e under 
Aeo lo th r ipo idea and the f a m i l i e s T h r i p i d a e , 
Hemithripidae and Heterothr ipidae under Thripoidea. 
In the present study the work of Pr iesner (196C) , 
Ananthakrishnan (1969) and B h a t t i {1992) has been 
followed. 
III. MATERIAL AND METHOD 
Survey was done in different localities of 
Aligarh, especially Botany Department, Zoology 
Department, Geology Department, Women's Polytechnic, 
S.N. Hall, Scindia fort Aligarh and A.M.U. Agriculture 
farm. The thrips were collected by sweeping the 
vegetation in the field and also by beating the 
branches of infested plants on a white sheet of paper 
from where they were collected in small vials 
containing collecting fluid [10% alcohol with 0.1% 
Triton x emulsifier, Faure (1953)] with the help of a 
fine brush. A complete record was maintained indicating 
the reference . number, date of collection, locality, 
name of host plant and its parts. Ananthakrishnan 
(1973) and Lewis (1973) have been followed for 
permanent preservation of material. Drawing of 
structures of taxonomic importance were made with the 
help of camera lucida. Measurements of whole insect as 
well as different parts were made with the help of an 
ocular-micrometer. 
To Study seasonal variation, field observations on 
Mallothrips indicus Ramk. were taken at seven days 
interval on Syzigium jambolanum (Jamun) in front of 
Zoology Department. 
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IV. Observations on Mallothrips indicuB Ramk 
population on Syzigium jambolanum at Aligarh 
Field observations were taken at seven days 
interval on 5 trees of Syzigium jaivbolanum (Jamun) in 
front of Zoology Department. The study of thrips 
population was carried out from January 1995 to March 
1996. The foliage of the tree was determined by randomly 
selecting the twigs. The determination of the population 
of thrips was also done by random selection. The rate 
of infestation per leaf was multiplied with the 
calculated foliage of the plant and the thrips 
population worked out on the tree. 
Table 1 
Seasonal abundance of Mallothrips indicus Ramk. on Syzigium 
jambolanum during January 1995 to March 1996 
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hind wing 
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antenna 
vertex 
interocellar seta 
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anteroangular seta 
anteromarginal seta 
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Taeniothrips inconsequense (Uzel; 
Dorsal view 
Figure 1 
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V. SUBORDER TEREBRANTIA HALIDAY 
(Figure 1) 
Diagnostic Characters: 
Females with saw-like ovipositor; Xth abdominal 
segment in females usually conical, rarely tubular; in 
males abdominal segment IX usually abruptly rounded, 
never tubular and bears dorsally the reduced segments X 
and XI. Wings with microtrichia on the surface and hairs 
on the veins and long cilia fringing the posterior 
margin; fore wings with an anterior marginal vein and at 
least one long vein reaching or almost reaching the 
apex. 
SUBORDER TUBULIFERA HALIDAY 
(Figure 2) 
Diagnostic Characters: 
Females without ovipositor; abdominal segment X 
in both sexes closed below, usually tubular. Wings 
without microtrichia on the surface and hairs on veins 
but fringed all round with long cilia. 
15 
Postocellar 
seta 
forewing 
fringe 
cilia 
antenna 
—vertex 
postocular seta 
cheek 
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tube 
anal seta 
Haplothrips chinensis Priesner 
Dorsal view 
Figure 2 
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VI. Revised Key to Suborders, Superfamilies. Families 
and Subfamilies of Thysanoptera based on 
Ananthakrisbnan (1968) . 
1. Females with saw-like ovipositor; terminal segment 
of abdomen seldom tubular; forewings with 
microtrichia, veins and satae 
Suborder - Terebrantia 2 
Females without ovipositor; terminal segment of 
abdomen always tubular; wings without 
microtrichia, viens and setae 
Suborder - Tubulifera 8 
2. Ovipositor curved upwards; forewings broad and 
rounded, at apex with two longitudinal viens, fore 
margin without fringe of long hairs; Antennae 9-
segmented 
Superfamily - Aeolothripoidea Hood 
Family - Aeolothripidae Uzel.... 4 
Ovipositor curved downwards; wings more or less 
pointed at apex, foremargin with the fringe of 
hairs present; Antennae 6 to 9-segmented 3 
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3. Antennal segments moniliform; 8 or 9 segmented, 
style absent, segment III and IV with a tympanum 
like area at apex, without sense cones; fore and 
hind femora greatly enlarged; ovipositor weak 
Superfamily - Merothripoidea Priesner 
Family - Merothripidae Hood 
Antennal segments not moniliform, 6 to 9-
segmented, style 1 to 3-segmented, distinct, 
segment III and IV with sense cones; fore and hind 
femora normal; ovipositor well developed 
Superf amily - Thripoidea Hood 6 
4. Prothorax with long setae on posterior margin ... 5 
Prothorax without long setae on posterior 
margin Subfamily - Aeolothripinae Bagnall. 
5. Antennal segment clearly separate not forming a 
close unit at apex; body with prominent 
bristles; vertex of head with at least one pair 
of conspicufi^ fip>iE^ 5i^ K^ ;es 
/••'•• • • • Subfamilff - Melanthripinae Bagnall. 
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Antennae stout with conspicuous rigid bristles; 
body without prominent bristles,- a pair of long 
interocellar setae distinct 
Subfamily -Mymarothripinae Bagnall. 
6. Antennae without sense cones or with short 
triangular ones; antennae 9-segmented; foretarsus 
usually with a claw like appendage at base of 
second segment 
Family - Heterothripidae Bagnall. 
Antennae with slender sense cones, simple or 
forked; antennae 6 to 9-segmented; foretarsus 
sometimes with a claw like appendage 
Family - Thripidae Uzel. 
7. Dorsum of body not polygonally reticulate, atmost 
with transverse striae; antennae 7 or 8-segmented, 
rarely 9; terminal antennal segment not long and 
thin Subfamily - Thripinae Karny. 
19 
Dorsum of body deeply reticulate, with polygonal 
areas; antennae 9-segmented; terminal antennal 
segment long and thin needle like 
Subfamily - Heliothripinae Karny 
Caliothrips indicus (Bagnall) 
8. Abdominal tergum I forming a single transverse 
sclerite, bearing a spiracle ventrolaterally on 
either side; median plate or pelta not 
differentiated as separate sclerite 9 
Abdominal tergum I divided into seven plates, the 
spiracle on either side borne on a large lateral 
plate, the laterotergite; a median plate or pelta 
differentiated as separate sclerite 11 
9. Prothorax with notopleural sutures developed; 
intermediate antennal segments (III to V) not 
fused; mesonotum and metanotum distinctly 
separated; abdominal segments I and II also 
clearly separated, with a fairly broad 
intervening intersegmental membrane; body with 
cuticle smooth ... Family - Allidothripidae Bhatti. 
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Pronotum without notopleural sutures; intermediate 
antennal segments (III to V) sometimes fused 
together, mesonotum and metanotum often fused 
together; also abdominal segments I and II 
closely joined, the terga I and II often fused; 
body surface rugose, with wart-like structures 
over the cuticle 10 
10. ' Tube with 4 to 6 long terminal setae, the longest 
of these more than 2.5 to 4 times the length of 
tube; abdominal tergum IX more than twice as long 
as tergum VIII; head without any major postocular 
setae; abdominal tergum IX without long setae 
Family - Urothripidae Bagnall. 
Tube with short terminal setae, which are less 
than half the length of tube; abdominal tergum IX 
much shorter, not twice as long as VIII; head with 
major postocular setae developed; abdominal tergum 
IX with long setae 
Family - Murphythripidae Bhatti. 
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11. Major setae on head, pronotum and on abdominal 
segments I to VII greatly elongate and barbed, 
more than twice the length of the segment bearing 
them; those on pronotum bifurcate with elongate 
prongs; abdominal setae bifurcate to trifurcate 
with the prongs about thrice as long as the stem 
of fork; all tarsi with hamus and tarsal tooth 
equally developed, giving a bilaterally 
symmetrical appearance, with the pretarsus lying 
between them 
Family - Andrethripidae Bhatti. 
Major setae on body never barbed or prolonged, 
usually not twice as long as the segment bearing 
them; Tarsi never with bilateral symmetry of hamus 
and tooth; inner tooth whenever developed is 
inwardly directed, not towards the pretarsus.... 12 
12. Abdominal segment X conical; segment XI fused with 
segment X, forming a composite segment, without 
22 
terminal semimembranous seta-bearing ring 
(representing segment XI) ; the terminal ring of 
setae borne on the sclerotized part (tube) itself; 
dorsum of prothorax largely membranous 
unsclerotised in a broad median longitudinal area 
separating two longitudinal weakly sclerotized 
plates; without recognizable pleural parts 
(epimeron and episternum), the corresponding area 
being membranous... Family-Lonchothripidae Bhatti. 
Abdominal segment X tubular, not conical; segment 
XI descrete, represented by a terminal 
semimembranous seta bearing ring attached to tube; 
prothorax distinctly sclerotized dorsally, at 
least at middle; epimeral and episternal areas 
distinctly sclerotized 13 
13. Notopleural sutures of prothorax when present, 
longitudinally extending forward; left and right 
notopleural sutures running parallel to each 
other; episternum not separated from notum; female 
abdominal segement VII with distinct spiracle 
23 
bearing sclerite (laterotergite) 
Family - Hyidiothripidae (Hood). 
Notopleural sutures of prothorax always present, 
often posteriorly incomplete; left and right 
notopleural sutures anteriorly diverging laterad 
(not running parallel to each other) , thus 
completely cutting off the episternum from the 
notum; female abdominal segment VII with spiracle 
bearing area not cut off as a separate 
sclerite 14. 
14. Maxillary palps of adults and larvae 3-segmented; 
labial palps 3-segmented in adults; the terminal 
segments not bearing any sensilla; prospinasternum 
degenerate, not recognizable 
Family - Allothripidae Priesner. 
Maxillary palps of adults and larvae usually 2-
segmented (exceptionally 3-segmented, adults of 
Maxillithrips); labial palps 2-segmented in 
adults; terminal segment of palps bearing 
sensilla; prospinasternum well developed 15. 
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15. Abdominal sterna III to VII with at least 6 pairs 
of setae along posterior margin, forming long 
combs in female, less conspicuous in male, wing 
very broad, fringe hairs much shorter than the 
greatest width of wings; Dorsal pair of anal 
setae much longer than the remaining anal setae; 
hind femora stout, as broad as the stout fore 
femora Family-Xaniothripidae Bhatti. 
Abdominal sterna III - VII with at the most 3 
pairs of setae along posterior margin, without 
numerous setae forming combs; wings fairly 
narrow to slender; fringe hair much longer than 
the width of wing; 3 pairs of major anal setae 
about equal in length; hind femora slender, even 
though the fore femora are often stout 
Family - Phlaeothripidae - Uzel 16 
16. Distance between hind coxae less than that between 
middle coxae; anal setae rarely very long 17 
25 
Distance between hind coxae greater than that 
between fore and mid coxae; anal setae 
exceptionally long, several times longer than tube 
(segment IX of abdomen elongate); antennae 4 to 8-
segmented Subfamily - Urothripinae Priesner. 
17. Maxillary stylet slender, never broadened, 
narrower than labial palps 
Subfamily - Phlaeothripinae Priesner. 
Maxillary stylet broadened at apex, broader than 
labial palps 
Subfamily - Megathripinae Priesner 
VII. Key to Tribes, Subtribes, Genera and Subgenera of 
Subfamily Thripinae of Aligarh, U.P. 
Wings dendrothripoid, with posterior margins of 
forewings straight; costal margins curved at apex; 
fringes inserted below costal margin; sides of 
abdomen devoid of microtrichia 
Tribe - Dendrothripini. 
26 
Wings not dendrothripoid; forewings with costal 
margin straight; fringes mostly inserted on costal 
margin 2 
Abdomen with dense rows of microtrichia 
Tribe-Sericothripini 3 
Abdomen without dense rows of microtrichia 4 
3. Prothorax with a more strongly sclerotized central 
plate; abdominal segments at posterior margin with 
a partial or complete comb; segment IX with more 
than 4 pairs of bristles; antennae 7 or 8-
segmented Subtribe - Sericothripina 
Prothorax without a central sclerotized plate; 
abdominal segments without a comb at posterior 
margin but with a fine pubescence of minute 
microsetulae; segment IX with only 3 pairs of 
bristles; antennae 7 or 8-segmented 
Subtribe - Scirtothripina 
Scirtothrips oligochaetus (Karny) 
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4. Body flattened; head often with prolongation 
between foremargin of eyes and bases of antennae; 
cheeks converging anteriorly; antennal segment II 
often produced exteriorly at apex; eyes 
flattened Tribe - Chirothripinae 
Body seldom flattened; head rarely with a 
conspicuous prolongation in front; antennal 
segment II normal; eyes not flattened 
Tribe - Thripinae I 
5. Prothorax without any major setae; sometimes with 
one or more moderately long setae at hind angles; 
wings with weak bristles 
Subtribe - Anaphothripina. 
Prothorax with major setae; and with one or two 
conspicuous setae at hind angles; usually with 2-6 
pairs of postmarginals Subtribe - Thripina...6 
6 . Antennae 7 - segmented 8 
Antennae 8 - segmented 7 
28 
7. Prothorax with 2 pairs long setae on anterior 
margin and 2 pairs setae on posterior margin.... 
Frankliniella Karny 
F.sulphurea Schmutz 
Prothorax with only 2 pairs long setae on 
posterior margin Megalurothrips Bagnall 
M.distalis (Karny) 
I. Head small; posterior margin of abdominal tergite 
I - VIII with teeth or scallops 
Microcephalothrips Bagnall 
M. abdominal is (Crawford) 
Head normal; only posterior margin of abdominal 
tergite VIII with teeth comb 
Thrips Linneaus 9 
9. Prothoracic postangular setae well developed; 
general chaetotaxy strong; posterior margin of 
abdominal sternite I-VIII with 3 pairs of setae.. 
Subgenus - Thrips s.str. 
29 
Prothoracic postangular setae short to rudimentry; 
posterior margin of abdominal sternite I-VIII with 
6 pairs of setae Subgenus - Ramaswamiahiella 
R. subnudula Karny 
1. Genus Scirtotbripa Shull, 1909 
Scirtothrips Shull, Ent. News, 1909, 20(5) :222 
Haplothrips. Type species: Scirtothrips ruthveni 
Shull, loc.cit, 1909: 222. 
Scritothrips Shull, Jones, U.S. Dep. Agric. Bur. Ent. 
Tech. Ser., 1912, 23(1):15. 
Scirtothrips Hood, Proc. ent. Soc. Washington, 1914b, 
16: 40. 
Scirtothrips Shull, Karny, Treuhia, 1921,1(4): 237, 240. 
Scirtothrips Shull, Priesner, VJein. Fritz. Wagner, 1928a 
part 4:69. 
Scirtothripoides Bagnall, Bull. ent. Res., 1929, 20 (1-
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4) :69. 
Scirtothrips Priesner, Bull. Soc. ent. Egypte, 1932, 16 
142. 
Scirtothrips Hood, Jl. N.Y. ent.Soc, 1935, 43: 153. 
Anaphothrips (Scirtothrips) Shumsher, Proc. Roy. ent. 
Soc. Lond., 1944, 13B: 142. 
Scirtothrips Bailey, Bull. Calif. Insect Surv., 1957, 
4: 192. 
Scirtothrips Shull, Titschack, Arten aus. Europa Eos, 
40: 225-235. 
Scirtothrips Shull, Bailey, Hilgardia, 1964, 35: 329-
362 . 
Scirtothrips Shull, Mound, Bull. Ent. Res., 1968, 57: 
533. 
Scirtothrips (Shull), Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No. 1: 24. 
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Scirtothrips (Shull), Ananthakrishnan & Sen, Taxonomy of 
Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 1980, No.l: 
21. 
Diagnostic Characters: 
Head wider than long; antennae 8-segmented, style 2-
segmented; segment III with pedicel, III and IV with 
forked sense cones,- three ocelli present; interocellar 
setae placed on the margin or within the ocellar 
triangle; mouthcone usually short. 
Prothorax wider than long, notum with transverse 
reticulations; one, two or three major setae on 
posterior margin near outer angle, anterior angles 
without major setae surface of pronotum irregularly set 
with minor setae. Forewings with two longitudinal veins 
with setae irregularly spaced, usually not entirely 
absent; posterior fringe wavy or straight. Tarsi 
unarmed. 
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Abdomen with rows of microsetulae on lateral 
surface of segments; comb nearly always complete on 
posterior margin of segment VIII only. Male smaller than 
female, without glandular areas on sternites. Some 
species with sickle-shaped bristles or drepanae on 
abdominal segment IX. 
Scirtothripa oligochaetus (Kamy), 1926 
(Figure 3) 
Anaphothrips oligochaetus Kamy, Mem. Dep. Agric. India 
ent. Ser., 1926, 6: 210-213. 
Scirtothrips oligochaetus (Kamy) , Ramakrishna Ayyar & 
Margabandhu, Catalogue on Indian Insects, 1940, 
part 25. 
Scirtothrips oligochaetus (Kamy) , Shumsher, Proc. R. 
ent. Soc. London., 1944, 13B: 139. 
Scirtothrips oligochaetus (Kamy), Bhatti, Bull. Ent. 
Loyala Coll., 1962b, 3: 42. 
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Scirtothrips oligochaetus (Karny) , Ananthakrishnan, 
Treubia, 1963, 26(2): 73. 
Scirtothrips oligochaetus (Karny), Bailey, Hilgardia, 
1964, 35: 329. 
Scirtothrips oligochaetus (Karny) , Ananthakrishnan, 
Zool. Anz., 1968, 180(3-4): 258. 
Scirtothrips oligochaetus (Karny), Mound & Palmer, Bull, 
ent. Res. 1981, 71(3): 477. Lectotype ^ 
designated, India (SMF). 
Scirtothrips oligochaetus (Karny) , Ananthakrishnan, 
Indian Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No. 1 
125. 
Scirtothrips oligochaetus (Karny), Ananthakrishnan & Sen^ 
Taxonomy of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand hook, 
1980, No. 1: 51. 
Material examined: lo, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
4.iii.l993, ex Tagetes erecta, Saqia Firdaus Chandel. 
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2. Genus Frankliniella Kamy, 1910 
Frankliniella Kamy, Mitt. Nat. Ver. Univ. Wien., 
1910, 8(2): 46. Type species: Thrips intonsa 
Tryb., Ent. Tidskr., 1895. 
Frankliniella Karny, Hood, Proc. ent. Soc, Washington, 
1914b, 16: 337. 
Frankliniella Priesner, Wein. Fritz. Wagner, 1926, part 
1: 246-247. 
Frankliniella Karny, Priesner, Wein. Fritz. Wagner, 
1928a, part 4: 246. 
Frankliniella Stannard, Illi. Nat. Hist. Surv. Bull., 
1968, 29 (4) : 309-310. 
Frankliniella Karny, Shumsher, Indian J. Ent.,1945, 7: 
158. 
Frankliniella Karny, Morison, Trans. R. Ent. Soc. Lond., 
1957, 109: 480. 
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Frankliniella Karny, Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.l: 29. 
Frankliniella Karny, Kun Suk Woo, Korean J. Entomol., 
1974, 4(2): 33. 
Frankliniella Karny, Ananthakrishnan & Sen, Taxonomy of 
Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 1980, No.l: 
25. 
Diagnostic Characters: 
Head wider than long,- interocellar and postocular 
setae often well developed; antennae 8-segmented, 
antennal segment III and IV each with a forked sense 
cones; maxillary palps 3-segmented. 
Prothorax with well developed setae on both the 
anterior and posterior margin. Forewings with two 
veins both of which are regularly and uniformly set with 
short setae; fringe cilia wavy. Tarsi 2-segmented. 
Abdominal sternites without accessory setae; 
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abdominal tergites VIII with or without complete comb on 
posterior margin. Female with well developed ovipositor. 
Males with a glandular area on abdominal sternites III-
VII, tergite IX with short setae. 
FranJcIiniella aulphurea Schmutz, 1913 
(Figure 4) 
Frankliniella sulphurea Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. 
Wien., 1913, 122(7): 1019. 
Franicliniella melanommatus Williams, Jour. econ. Biol., 
1913, 8: 220. 
Frankliniella sulphurea (Schmutz) , Ramakrishna and 
Margabandhu, Catalogue of Indian Insects, 1940: 
15. 
Frankliniella sulphurea Schmutz, Shumsher, Indian J. 
Ent., 1945, 7: 162. 
Frankliniella sulphurea Schmutz, Moulton, i?evue. Ent., 
1948, 19: 55. 
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Frankliniella sulphurea Schmutz, Ananthakrishnan, 
Treubia, 1963, 26(2): 73. 
Frankliniella sulphurea Schmutz, Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR. Zool. Mon., 1969, No. 1-. 129. 
Material examined: 1^, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
17.ii.1993, ex Pisum sativum, Shefta Tasneem Chandel. 
1^, ditto, 6.iii.l993, ex Vicia faha (Broad bean), Saqia 
Firdaus Chandel. 
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3. Genus Megalurotbripa Bagnall, 1915 
Megalurothrips Bagnall, Ann. Mag. Nat. Hist., 1915, 
15(8): 589. Type species: Megalurothrips typicus 
Bagnall, by original designation and monotype. 
Taeniothrips, Pongamiothrips Ananthakrishnan, Proc. R. 
ent. Soc. London, 1962, 26(2): 90. Type species: 
Physothrips peculiaris Bagnall, by original 
designation. [Synonymised by Bhatti, 1962: 240] . 
Megalurothrips Bagnall, Bhatti, Oriental Ins., 1969, 
3 (3) : 240. 
Megalurothrips, Kudo, Kontyu, 1972, 40(4): 238. 
Diagnostic Characters: 
Head as long as wide to wider than long; head not 
produced in front of eyes; antennae 8-segmented, 
antennal segment III and IV with forked sense cones; 
antennal segment II normal; antennal segment I with one 
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pair of setae near apical margin on dorsum; interocellar 
setae long and stout; head with two pairs of anteocellar 
setae; maxillary palpi 3-segmented. 
Prothorax with only two pairs of epimeral setae 
well developed; mesonotum with a long setae on posterior 
angle; forewings with two longitudinal veins, veins with 
regularly set setae. 
Abdominal tergites without a pair of closely set 
setae. 
Megalurothrips distalis (Karny), 1913 
(Figure 5) 
Taeniothrips distalis Karny, Arc. Nat. 1913, 79A: 122. 
Syntypes. Japan. 
Physothrips brunneicornis Bagnall, Ann. Mag. Nat. Hist., 
1916a: 218. Holotype ^ Japan. [Synonymised with 
distalis by Priesner, 1938: 471 and Sakimura, 
1972a: 189 with nigricornis by Mound, 1968: 59]. 
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Taeniothrips distalis Takahashi, Philip. J. Sci., 1936, 
60(40) : 4. 
Taeniothrips morosus Priesner, Treubia, 1938, 16: 476. 
Holotype ^, Sumatra [Synonymised by Sakimura, 
1972a: 189] . 
Taeniothrips distalis v.infernalis Priesner, Treubia, 
1938, 16: 472. Syntype o Sumatra. [Synonymised by 
Bhatti, 1969a: 240]. 
Taeniothrips ditissimus Ananthakrishnan & Jagadish, 
Indian J. Ent., 1966, 28(2): 250. Syntype cf ^, 
South India. [Synonymised with morosus by Bhatti, 
1969, 3(3): 242]. 
Megalurothrips distalis (Karny), Bhatti, Oriental. Ins., 
1969, 3(3): 240. 
Material examined: 1^, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
6.iii.l993, ex Vicia faba (Broad bean), Saqia Firdaus 
Chandel. 2^, ditto, 15.iii.1993, ex Tagetes erecta, Saqia 
Firdaus Chandel. 
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4. Genua Microcephalothripa Bagnall, 1926 
Microcephalothrips Bagnall, Ann. Mag. Nat. Hist., 1926, 
18(9): 113. Type species: Thrips abdominalis L.C 
Crawf. Pomona Coll. Journ. Ent., 1910, 2(1): 157. 
Stylothrips Karny, Mem. Dep. Agric. India Ent. Ser., 
1926, 9(6): 205. 
Ctenothripiella Priesner, Wein. Fritz. Wagner., 1928a, 
pt 4: 442. 
Microcephalothrips Bagnall, Ramakrishna & Margaband.hu, 
Catalogue of Indian Insects, 1940: 28. 
Microcephalothrips Bagnall, Shumsher, Indian J. Ent., 
1945, 7: 168. 
Microcephalothrips Bagnall, Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon.,1969, No.1: 33. 
Microcephalothrips Bagnall, Kun Suk Woo, Korean J. 
Entomol., 1974, 4(2):21. 
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Microcephalothrips Bagnall, Ananthakrishnan & Sen, 
Taxonomy of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 
1980, No.l : 71. 
Diagnostic Characters: 
Head small, slightly wider than long; eyes 
proportionately large; ocelli placed fairly far apart; 
interocellar and postocular setae small; antennae 7-
segmented; segment III and IV each with forked sense 
cone; maxillary palps 3-segmented. 
Prothorax with small setae on notum, but two pairs 
posteroangular setae are long; mesospinasternum separated 
from metasternum by a wide suture. Tarsi 2-segmented. 
Abdominal sternites with accessory setae; 
abdominal tergite X almost completely split. Male with 
a glandular area on abdominal sternites; III-VII without 
thorn like setae on abdominal tergite IX. 
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Microcephalothrips abdominalis (Crawford), 1910 
(Figure 6) 
Microcephalothrips abdominalis (Crawford), Pomona Coll. 
J. Ent., 1910, 2(1): 153-170. 
Microcephalothrips abdominalis Bagnall, Ann. Mag. nat. 
Hist., 1926, 18(9): 545-560. 
Stylothrips brevipalpis Karny, Mem. Dep. Agri. India 
ent. Ser., 1926, 9: 210. 
Thrips (Ctenothripiella) abdominalis Moulton, Bull. 
Brooklyn ent. Soc., 1927, 22: 181-201. 
Thrips (Microcephalothrips) abdominalis Takahashi, Phil. 
J. Sci., 1936, 60(4): 427-459. 
Microcephalothrips abdominalis (Crawford), Bailey, Can. 
Ent., 1937, 69: 121-126. 
Microcephalothrips abdominalis (Crawford) , Priesner, 
Bull. Soc. ent. Egypte, 1937: 68. 
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Stylothrips brevipalpis Karny, Ramakrishna & 
Margabandhu, Catalogue on Indian Insects, 1940, 
part 25. 
Microcephalothrips brevipalpis Karny, Shumsher, Indian 
J. Ent., 1945, 7: 168. 
Microcephalothrips abdominalis Karny, Ananthakrishnan, 
Treubia , 1963, 26(2): 73. 
Microcephalothrips abdominalis Karny, Stannard, Bull. 
111. St. nat. Hist. Surv., 1968, 29(4): 552. 
Microcephalothrips abdominalis Crawford, Anantha-
krishnan, Indian Thysanoptera, CSIR, Zool. Man., 
1969, No.l: 129. 
Microcephalothrips abdominalis Crawford, Anantha-
krishnan Sc Sen, Taxonomy of Indian Thysanoptera, 
ZSI, Hand book, 1980, No.l: 71. 
Material examined: 2o, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
23.ii.1993, ex Helianthus annus, Saqia Firdaus Chandel. 
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3 ^, ditto, 15.ii.1993, ex Tagetes erecta, Saqia Firdaus 
Chandel. 5^, ditto, 4.iii.l993, ex Tagetes erecta, Saqia 
Firdaus Chandel. l ^ , ditto, 6.iii.l993, ex Vicia faba, 
Saqia Firdaus Chandel. 
5. Genus Thrips Linzxeaus, 1758 
Thrips L., Systema Naturae, 1758: 457. Type species: 
Thrips physapus L., 1758: 457, designated by 
Curtis, British Entomology, 1839, 16: 748. 
Thrips Uzel, Mon. Ord. Thys., 1895: 173. 
Isoneurothrips Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist., 1915, 
15(8): 597. Type species: Isoneurothrips australis 
Bagnall, 1915, 15(8): 592. 
Thrips (Isothrips) Priesner, Bull. Soc. Fauad Ent. , 
1940, 24: 54. Type species: Isoneurothrips 
orientalis Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist., 1915, 
15(8): 593 by original designation. 
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Taeniothrips (Similothrips) Schliephake, Fol. Ent. 
Hungarica, 1972, 25(4): 274-275. Type species: 
Thrips atrata Haliday, Ent. Mag., 1836, 3:439-
451, designated by Schliephake, 1979 (Synonymized 
by Bhatti, 1978b). 
Thrips Bhatti, Oriental Ins., 1978b, 12(2): 157-199. 
Diagnostic Characters: 
Head usually wider than long, sometimes as long as 
wide, with a pair of anteocellar setae; head not 
produced in front; antennae 7 to 8-segmented with forked 
sense cone on segment III and IV; antennal segment II 
normal; eyes not flattened. 
Prothorax with two long setae at each posterior 
angles and 2-6 pairs of setae on posterior margin inner 
to major angulars; spinula distinct on mesosternum, 
absent on metasternum. Wings fully developed, not 
dendrothripoid; forewings on costal margin straight; 
fringes mostly inserted on costal margin; setae on viens 
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interrupted on fore vein only; fringe cilia wavy. Fore 
tarsus usually unarmed rarely with a tooth (Calcaratus 
Uzel, alysii Hood). 
Abdomen with separate pleural plates; abdomen 
without dense rows of microtrichia; abdominal tergite 
VIII with or without a complete comb on posterior 
margin; abdominal tergites without posterior marginal 
fringe, sternites with or without glandular areas in 
males; accessory setae on abdominal sternites in both 
sexes may or may not be present; ovipositor well 
developed. 
So far thirtyfour species have been reported from 
India out of these only four are represented from 
Aligarh. The new form of hawaiiensis has been added to 
the fauna. 
Key to the Aligarh species of genus Thripa 
1. Antennae 7-segmented; abdomen without accessory 
setae 2 
Antennae 8-segmented; abdomen with accessory 
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setae; 3 pairs of small and a pair of long post 
marginal setae present 
hawaiiensis f. citricola 
2. Upper vein of forewing with a distal seta ; 
metascutum with a pair of companiform sensillae,-
abdominal tergite II with 4 lateral marginal 
setae 3 
Upper vein of forewing with 4 distal setae,-
metascutum without companiform sensillae,-
abdominal tergite II with 3 lateral marginal 
setae; costa with 28 setae; upper vein with 7 
{l-*-3+3) basal setae; lower vein with 15 setae 
tajbaci 
3. Forewings with 28 costal setae; 10(4+3+3) upper 
vein and 14 lower vein setae; postangular 2 7p 
long flavus 
Forewings with 32 costal setae; 16 lower vein 
setae; postangular 50ji long palmi. 
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Thrips hawaiienais f. citzicola 
(Figure 7) 
Euthrips hawaiiensis Morgan, Proc. U.S. Nat. Mus., 
1913 (Aug), 46 : 3. Syntype ^ Hawaii (USNM). 
Thrips florim Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, 
meth-naturus Kl. , Aht. I., 1913 (Dec) , 122(7): 
1003-1004 (Synonymized by Ananthakrishnan & 
Jagadish, 1966, 28(2): 88). 
Thrips parva Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien. 
math-naturus Kl. Aht. I., 1913, 122(7): 1004-
1006. (Synonymized by Bhatti, 1979). 
Thrips magnipes Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, 
math-naturus Kl. Aht. I., 1913, 122(7): 1006-1008 
(Synonymized by Jacot-Guillarmod, 1975) . 
Thrips rhodamniae Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. We in, 
math-naturus Kl. Aht. I., 1913, 122(7): 1008-1009 
(Synonymized by Jacot-Guillarmod, 1975) . 
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Thrips sulphurea Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, 
math-naturus Kl. Abt. I., 1913, 122(7): 1011-1012 
(Synonymized by Bhatti, 1979) . 
Thrips nigriflava Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, 
math-naturus Kl. Abt. I., 1913, 122(7): 1012-1013. 
(Synonymized by Jacot-Guillarmod, 1975). 
Thrips pallida Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, 
math-naturus Kl. Aht. I., 1913, 122(7): 1015-
1016. (Synonymized by Jacot- Guillarmod, 1975). 
Thrips peradenya Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, 
math-naturus Kl. Abt. I., 1913, 122(7): 1015-1016 
(Synonymized by Jacot-Guillarmod, 1975). 
Thrips albipes Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist., 1914, 
13(8): 25-26, designated by Mound, Bull. Brit. 
Mus. (Nat. Hist.) Ent. Suppl. , 1968, 11:62 
(Synonymized by Priesner, 1934, 94(3): 266). 
Physothrips pallipes Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist., 
1916b, 17(8): 401 (Synonymized by Steinweden, 
1933, 59: 286) . 
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Thrips versicolar Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist.. 1926, 
18(9): 108-109 (Synonymized by Jacot-Guillarmod, 
1975) . 
Thrips pallipes Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist., 192 6, 
18(9)-.110 (Synonymized by Jacot-Guillarmod, 
1975) . 
Taeniothrips hawaiiensis (Morgan), Moulton, Proc., 
Hawaii. Ent. Soc, 1928a, 7(1): 132. 
Taeniothrips eriobotryae Moulton, Phillipine J. Agri., 
1928b, 11(4): 297-298. 
Thrips albipes Moulton, Ann. Zool. Jap., 1928b, 11(4): 
287-337. 
T. pallipes Moulton, Ann. Zool. Jap., 1928b, 11(4): 
287-337. 
Taeniothrips albipes Moulton, Ann. Zool. Jap., 1928b, 
11(4): 325. 
Thrips exilicornis Hood, Bull. Soc. Roy. Ent. Egypte, 
1932, 16: 129-131. 
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Thrips florum var. dunhariae Priesner, Natuurk. 
Tijdschr. Ned. -Ind., 1934, 94(3): 261-262, 284 
(Synonymized by Bhatti, 1970) . 
Thrips hawaiiensis (Morgan) , Priesner, Natuurk. 
Tijdschr. Ned. -Ind., 1934, 94(3): 266-267, 287. 
Thrips hawaiiensis form imitator Priesner, Natuurk. 
Tijdschr. Ned. -Ind., 1934, 94(3): 267-268, 286. 
Thrips hawaiiensis Takahashi, Philip. J. Sci., 1936, 
60(4): 438. 
Taeniothrips pallipes var. florinatus Priesner, Treubia, 
1938, 16(4): 489-490, 520, 525 (Synonymized by 
Bhatti, 1970). 
Taeniothrips rhodomyrti, Priesner, Treujbia, 1938, 16(4): 
492-493, 520, 524 (Synonymized by Bhatti, 1970). 
Thrips hawaiiensis (Morgan), Ananthakrishnan & Jagadish, 
Ent. Tidskr., 1966, 87(1-2): 88. 
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Thrips hawaiiensis Kurosawa, Ins. Mats, suppl. 1968, 4: 
34. 
Thrips hawaiiensis (Morgan), Bhatti, Oriental Ins., 
1970: 381 (Synonymy). 
Thrips hawaiiensis (Morgan), Kun Suk Woo, Korean J. 
Entomol., 1974, 4: 24. 
Thrips hawaiiensis f. imitator (Priesner) , Kun Suk Woo, 
Korean J. Entomol., 1974, 4: 25. 
Thrips hawaiiensis (Morgan), Jacot-Guillarmod, Ann. 
Cape. Prov. Mus. {Nat. Hist.}, 1975, 7(4): 1130-
1134. 
Thrips hawaiiensis (Morgan), Bhatti, Ann. Nat.- hist. 
Mus. Wein., 1979. 
Thrips hawaiiensis (Morgan), Bhatti, Syst. Ent., 1980, 
5: 137. 
Thrips hawaiiensis (Morgan) , Ananthakrishnan & Sen, 
Taxonomy of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 
1980, No.l: 76. 
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Thrips hawaiiensis f. citricola is a new form of 
Thrips hawaiiensis and differs from Thrips hawaiiensis 
f. imitator in the following characters. 
(1) Apical segment of antennal styler segment shorter 
than basal styler segment. (2) Hind femur some what 
shaded dark brownish on outer margin to light brown in 
inner margin, mid femur shaded on outer margins, all 
tibiae dark brown on proximal two third outer margin, II 
tarsal segment brown. (3) Three pairs of small and a 
pair of long post marginal setae present. 
Female: Macropterous, Body brown, Antennae 8-
segmented, style 2-segmented, the apical segment shorter 
than basal, segment I brown like head; segment II brown, 
yellowish distally with dark brown outer margins, 
segment III pale yellow, IV dark brown proximally yellow 
and V to VIII segment dark brown. Segment III & IV each 
with forked sense cone. Wings shaded yellow but clear in 
proximal quarter. Wing surface pubescent. Setae on body 
dark. Ocelli light, crescent red. Hind femur some what 
shaded dark brownish on outer margin to light brown in 
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inner margin, mid femur shaded on outer margins, all 
tibiae dark brown on proximal two third outer margin, 
second tarsal segment brown, rest yellow. 
Head: Length 126^, width at cheek 189^ i. 
Head wider than long, cheeks arched and transversely 
straited. Postocular seta I well developed about 25ji 
long. Interocellar setae placed on tangent joining outer 
margins of fore and hind ocelli about 25ja long. Antennae 
8-segmented, style 2-segmented, apical segment shorter 
than basal. 
Measurements {\i) of antennal segments. 
Segments I II III IV V VI VII VIII 
Length 31 44 63 63 50 56 11 8 
Width 31 25 18 18 18 18 8 2 
Total antennal length = 326 u. 
Pronotum: Length 13 9 jj., width 22 7 p.. 
Prothorax wider than long. Major dorsal prothoracic 
setae acute (apically pointed). Post angular and post 
marginal setae long, inner postangular setae 88 u and 
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outer postangular setae 75 p long. 3 pairs of small and 
a pair of long setae placed between postangular setae on 
posterior margin. Postmarginal setae about 18 p long. 
Inner pair of metascutal setae placed at anterior 
margin, 126 |i long, outer 37 ju long. Sculpture made of 
tranverse straie anteriorly, longitudinal straie 
laterally and reticulate medially. Companiform sensillae 
present. 
Forewing: Length 949 p, width at middle 63 ji. 
Costa with 28 setae, upper vein with 8 basal and 3 
distal setae, lower vein with 15 setae, clavus (scale) 
with 4+1 setae. 
Fore femur: Length 75 ja, width 75 (a. 
Hind tibia: Length 278 ja, width 37p. 
Abdominal terga II with 4 lateral marginal setae, 
intermediate terga unsculptured medially, 12-16 
accessory setae on each abdominal sternal present in one 
or two irregular transverse rows. Laterotergites 
without accessory setae. Comb on posterior margin of 
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tergura complete. Comb hairs fairly widely spaced. Tergum 
X split longitudinally in distal third to distal three 
quarters. Ovipositor well developed measuring 253 p. 
Body length 1.349 mm. 
Material examined: Thrips hawaiiensis ^. citricola -. 1^, 
INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 19.iii.l993, ex Citrus 
aurantifolia, Saqia Firdaus Chandel. 
Thrips tabaci Lindeman, 1888 
(Figure 8) 
Thrips tabaci Lindeman, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, 
1888, 1: 10. 
Thrips tabaci Lindeman, Hinds, Proc. U.S. Nat. Hist. 
Mus., 1902, 26: 179. 
Thrips bremnerii Moulton, U.S. Dep. Agr. Bur. ent. 
Tech. Ser. Bull., 1907, pt.3, No. 12: 39. 
Thrips tabaci Lindeman, Karny, Zeitsch. Wiss. Insekten. 
biol., 1914, 10: 199. 
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Thrips tabaci Lindeman, Karny, Mem. Dep. Agric. India 
ent. Ser., 1926, 9: 210. 
Thrips dorsal is Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist. Ser., 
1921, 20(9): 561. 
Thrips tabaci Moulton, Ann. Zool. Japon., 1928b, 11(4): 
328. 
Thrips tabaci Lindeman, Priesner, Wein. Fritz. Nanger., 
1928a: 433. 
Thrips tabaci Lindeman, Ramakrishna Ayyar, Mem. Dep. 
Agric. India ent. Ser., 1928, 10: 217. 
Thrips tabaci Lindeman, Ramakrishna, Bull. ent. Res., 
1929, 22:77. 
Thrips tabaci Lindeman, Ramakrishna, Agric. Livestk. 
India, 1932a, 2: 391. 
Thrips tabaci Lindeman, Ramakrishna, Bull. Dep. Agric. 
Madras, 1932b, 27:95. 
Thrips dianthi Moulton, Ann. Mag. Nat. Hist. Ser., 1936, 
17(10): 493. 
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Thrips tabaci Lindeman, Ramakrishna and Margabandhu, 
Rec. Indian Mus., 1939a, 41(1): 21. 
Thrips tabaci Lindeman, Shumsher, Indian J. Ent., 
1945, 7: 171. 
Thrips tabaci Lindeman, Morison, Trans. R. Ent. Soc. 
Land., 1957, 109: 502. 
Ramaswamiahiella kallarensis Ananthakrishnan, J. Bombay 
nat. Hist. Soc, 1960, 57: 564-565. Holotype ^, 
India: Tamil Nadu (TNA). 
Thrips kallarensis (Ananthakrishnan), Ananthakrishnan, 
Treubia, 1963, 26:86. 
Thrips tabaci Lindeman, Ananthakrishnan & Jagadish, Dt. 
ent. Z., 1967c, 15: 359. 
Thrips tabaci Lindeman, Stannard, Bull. 111. St. nat. 
Hist. Surv., 1968, 25(4): 552. 
Thrips tabaci Lindeman, Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.1: 171. 
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Thrips tabaci Lindetuan, Kun Suk Woo, Korean J. 
Entomol., 1974, 4: 26. 
Thrips tabaci (Lindeman), Jacot - Guillarmod, Ann. Cape 
Prov. Mus. (Nat. Hist.), 1975, 7(4): 1202-1222. 
Thrips tabaci (Lindeman), Mound et al, Handbk. Ident. 
Br. Insects, 1976, 1(11): 1-79. 
Thrips tabaci Lindeman, Ananthakrishnan & Sen, Taxonomy 
of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 1980, 
No.l: 75. 
Thrips tabaci Lindeman, Bhatti, Syst. Ent., 1980, 5: 
157 . 
Material examined : 2^ INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
13.ii.1993, ex Ipomea sp. , Saqia Firdaus Chandel. 2Q, 
ditto, 15. ii. 1993, ex Ipomea sp. , Saqia Firdaus Chandel. 
4c^ , ditto, 13.iii.l993, ex Allium cepa, Saqia Firdaus 
Chandel. 1^ , ditto, I9.iii.l993, ex Foeniculum vulgare, 
Saqia Firdaus Chandel. Ic^ , ditto, 19.iii.l993, ex 
Raphanus sativus, Saqia Firdaus Chandel. 
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Thripa flavus Schrank, 177 6 
(Figure 9) 
Thrips flava Schrank, Beitrage. zur. Naturgeschichte, 
1776: 31-33, PI. I. Syntype c^  Austria. 
Thrips flava Uzel, Monographie der Ordnung Thysanoptera, 
1895: 472. 
Physothrips flavidus Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist., 
1916b, 17(8): 399-400. Hototype ^, Japan (BMNH) 
(Synonymized by Bhatti, 1970). 
Thrips flava Schrank, Ent. Mon. Mag., 1928, 64: 130-132. 
Thrips clarus Moulton, Annot. Zool. Jap., 1928b, 11(4): 
294-295. Holotype g,, Formosa (CAS) (Synonymized by 
Gentile & Bailey, 1968:30). 
Thrips flavus var. kyotoi Moulton, Annot. Zool. Jap., 
1928b, 11(4): 302-303. Holotype cj, Japan (CAS) 
(Synonymized by Gentile & Bailey, 1968 and Bhatti, 
1970). 
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Thrips nilgiriensis Ramakrishna, Ent. Mem. Dep. Agri. 
India, 1928, 10: 262-263. (Synonymized by Gentile 
& Bailey, 1968) . 
Thrips flaws Schrank, Speyer, Ann. appl. Bio., 1934, 
21: 120. 
Taeniothrips sulfuratus Priesner, Philipp. J. Sci., 
1935, 57: 358. Holotype Q., Tiawan (SMF) 
(Synonymized by Bhatti, 1970). 
Thrips flavus form biarticulata Priesner, Philipp. J. 
Sci., 1935, 57: 358. (Synonymized under flavus <=. 
lutea Oettingen by Priesner 1938: 526). 
Taeniothrips rhopalantennalis Shumsher, Indian J. 
Ent., 1945, 7: 181-182. Syntypes cT ^ , India: 
Dehradun. (Synonymized by Bhatti, 1970) 
Thrips flavus Schrank, Morison, Trans. R. ent. Soc. 
London, 1957, 109: 467. 
Thrips flavus Schrank, Ananthakrishnan, Treubia, 1963, 
26: 73. 
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Thrips flavus Schrank, Ananthakrishnan & Jagadish, 
Ent. Tidskr., 1966, 87: 85. 
Thrips flavus Schrank, Kun Suk Woo, Korean J. Entomol., 
1974, 4(2) -.30. 
Thrips flavus (Schrank), Jacot-Guillarmod, Ann. Cape 
Prov. Mus. (Nat. Hist.), 1975, 7(4): 1114-1120. 
Thrips flavus Schrank, Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.l: 138. 
Thrips flavus Schrank, Bhatti, Syst. Ent., 1980, 5:33. 
Lectotype c^, designated, India, Tamil Nadu (TNAU) . 
Thrips flavus Schrank, Ananthakrishnan & Sen, Taxonomy 
of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 1980, No. 
1 : 74. 
Material examined: 1^, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
6.iii.l993, ex Ipomea sp., Saqia Firdaus 
Chandel. 
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rhrips palmi Karny, 1925 
(FigurelO ) 
Thrips palmi Karny, Bull. Deli. Proefst., 1925, 23: 10-
15. 
Thrips palmi Karny, Ramakrishnan Ayyar, Mem. Dep. 
Agric. India Ent. Ser., 1928, 7(10): 263. 
Thrips leucadophilus Priesner, Bull. Soc. Ent. Egypte, 
1936, 20: 91-92. 
Thrips gossypicola (Priesner) , Ramakrishna & 
Margabandhu, Indian J. Ent., 1939b, 1(3): 41. 
Thrips palmi Karny, Shumsher, Indian J. Ent., 1945, 7: 
171. 
Chloethrips aureus Ananthakrishnan & Jagadish, Zool. 
Anz., 1967, 178: 381-382. Syntypes ^ d*, India, 
Mysore (TNA) (Synonymized by Bhatti 1970) . 
Thrips gracilis Ananthakrishnan & Jagadish, Deutsche 
ent. Zeit., 1968, 15(4-5): 361-362. 
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Fig. 7. A-E. Thrip3 bawaiien3ia f. citricola ^ 
A. Head and Prothorax ^  
B. Antenna i^  
C. Wing g 
D. Abdominal segments VIII & IX showing 
comb setae. 
E. Metascutum 
Fig. 8. F-J. Thripa tabaci Lindeman ^  
F. Head and Prothorax ^  
6. Antenna ^  
H. Wing ^  
I. Meso & Metascut\un 
J. Abdominal epipleurite III 
Fig. 9. K-N. Thrips flavua Schrank ^  
K. Head emd Prothorax ^  
L. Antenna g 
M. Wing ^ 
N. Metascutxim. o 
Fig. 10. 0-R. Thripa palmi Kamy ^  
O. Head and Prothorax ^  
P. Antenna ^  
Q. Wing ^ 
R. Meso & Metascutxim ^  
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Fig.10 0 
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Thrips palmi (Karny), Bhatti, Oriental Ins., 1970, 3(4): 
3 81. (Synonymy). 
Thrips palmi Karny, Bhatti, Syst. Ent., 1980, 5:153. 
Lectotype $, designated, Sumatra (SMF). 
Thrips leucadophilus Priesner, Bhatti, Syst. Ent., 
1980, 5: 153. Lectotype ^  designated, Sudan (SMF). 
Thrips palmi Karny, Ananthakrishnan & Sen, Taxonomy of 
Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 1980, No.l: 
74. 
Material examined: 1^, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
4.iii.l993, ex Tagetes erecta, Saqia Firdaus Chandel. 
Subgenus Ramaswamiahiella Karny, 192 6 
Ramaswamiahiella Karny, Mem. Dep. Agric. India Ent. 
Ser., 1926, 9(6): 208. 
Ramaswamiahiella Karny, Shumsher, Indian J. Ent., 
1945, 7: 169. 
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Ramaswamiahiella Karny, Ananthakrishnan, CSIR , Zool. 
Mon., 1969, No.l: 34. 
Ramaswamiahiella Karny, Ananthakrishnan & Sen, TAxonomy 
of Indian Thysanoptera, ZSI. Hand book, 1980, 
No.l: 75. 
Diagnostic Characters: 
Head usually wider than long, not produced forward 
in front of eyes; cheeks neither spined nor roughly 
sculptured; ocelli close to one another, arranged in an 
obtusangular triangle; antennae 7-segmented; segment V 
fusiform; segment III and IV with short, forked sense 
cones; style l-segmented, conical, about one fourth the 
length of segment VI; mouthcone triangular, not or 
hardly reaching the hind margin of presternum; 
maxillary palp 3-segmented. 
Pronotum without long, stout bristles clothed on 
whole surface with some short bristle-hairs; hind angles 
with two somewhat stouter bristles, mesad from them. 
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three short bristles and one longer pair in the middle 
of hind margin. Tibiae and tarsi unarmed. Wings fully 
developed in both sexes; forewings with two longitudinal 
veins, set with some short bristles. Body without 
polygonal net sculpture. 
End of abdomen with some long bristles, without 
spines, bluntly conical not tubiform. Ovipositor well 
developed. 
Ramaswamiabiella aubnudula Kamy, 1926 
(Figure 11 ) 
Ramaswainiahiella subnudula Kamy, Mem. Dep. Agric. 
India Ent. Ser., 1926, 9 ( 6 ) : 210. 
Ramaswamiahiella subnudula Kamy, Ramakrishna, Mem. 
Dep. Agric. India Ent. Ser., 1928, 10: 217. 
Ramaswamiahiella subnudula Kamy, Ramakrishna, Indian 
For. Rec., 1934, 20: 5. 
Ramaswamiahiella subnudula Kamy, Ramakrishna & 
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Margabandhu, India J. Ent., 1939a, 1(3): 41. 
Ramaswamiahiella subnudula Karny, Ramakrishna & 
Margabandhu, Catalogue on Indian Insects, 1940, 
Pt. 25. 
Ramaswamiahiella suhnudula Karny, Shumsher Singh, Indian 
J. Ent., 1945, 7: 172. 
Ramaswamiahiella subnudula Karny, Ananthakrishnan 
Treubia, 1963, 26:73. 
Ramaswamiahiella subnudula Karny, Ananchakrishnan & 
Jagadish, Ent. Tidskr., 1966, 87: 85. 
Ramaswamiahiella subnudula Karny, Ananthakrishnan, CSIR, 
Zool. Mon., 1969, No.1: 132. 
Ramaswamiahiella subnudula Karny, Ananthakrishnan & Sen, 
Taxonomy of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 
1980, No.l: 76. 
Material examined: 1^, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
17.ii.1993, ex Ipomea sp., Saqia Firdaus Chandel. 
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6. Genus Caliotbripa Daniel, 1904 
Caliothrips Daniel, Entomological News, 1904, 15: 296. 
Type species: {Caliothrips Woodworthi Daniel) 
fasciatus (Pergande), by monotypy. 
Hercothrips Hood, Psyche, 1927, 34: 233. Type species: 
Heliothrips striatus Hood, by original 
designation. 
Hercothrips Priesner, Bull. Sac. Fouad I. Ent., 1949, 
32: 42. 
Caliothrips Daniel, Morison, Trans. R. Ent. Soc. Lond., 
1957, 109: 478. 
Caliothrips Daniel, Faure, Ent. Tidskr., 1962, 83: 43. 
Caliothrips Daniel, Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.1:138. 
Caliothrips Daniel, Wilson, Mem. Amer. Ent. Inst., 1975 
69. 
Caliothrips Daniel, Ananthakrishnan & Sen, Taxonomy of 
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Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 1980, 
No.1:31. 
Diagnostic Characters: 
Body colour brown to black. Head slightly wider 
than long. Thr5e well developed ocelli present on a 
slightly elevated median hump. Antennae 9-segTnented, the 
last three being much shorter and closely joined, the 
III & IV segments equal in length. Ill & IV segment 
with forked sense cones, microtrichia on ventral 
surface of segment IV-VI. Maxillary palpi 2- segmented. 
Prothorax a little shorter than head, without 
large bristles. Legs long and slender, bearing a stout 
spine at the base of the posterior tibia, femora 
unarmed. Wings pointed at tip; forewings with 
longitudinal vein bearing stout spines almost to the 
tip. Both wings are thickly set with short hairs. 
Fringe on posterior margin wavy. Forewings with two 
broad dark cross bands. Tarsi 1-segmented. 
Posterior margin of abdominal segment serrate. 
Ovipositor well developed. 
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Caliothrips indicua (Bagnall), 1913 
(Figure 12) 
Heliothrips indicus Bagnall, Ann. Mag. Nat. Hist., 
1913, 12(8): 291-292. 
Heliothrips indicus Bagnall, Ramakrishna, Rept. 3 Ent. 
Meeting Pusa, 1920: 327, 619. 
Heliothrips indicus Bagnall, Karny, Ent. Mem. Dept. 
Agric. India, 1926, 9(6): 193. 
Hercothrips indicus (Bagnall), Hood, Psyche, 1927, 
34(6) : 233. 
Heliothrips indicus Bagnall, Ramakrishna, Ent. Mem. 
Dept. Agric. India, 1928, 10(7): 254-255. 
Heliothrips indicus Bagnall, Ramakrishna, Rec. Indian 
Mus., 1934, 36: 493. 
Heliothrips indicus Bagnall, Ramakrishna & Margabandhu, 
Indian J. Ent., 1939a, 1(3): 38. 
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Heliothrips indicus Bagnall, Ramakrishna & Margabandhu, 
Cat. Indian Ins.. 1940, Pt. 25: 12. 
Caliothrips indicus (Bagnall) , Ford, Oxford, Press 
London, 1940: 493-513. 
Hercothrips indicus (Bagnall) , Shumsher, Indian J. 
Ent., 1945, 7 (1-2) : 175. 
Caliothrips indicus, (Bagnall), Priesner, Bull., Soc. 
FouadEnt., 1949, 33: 132. 
Hercothrips indicus (Bagnall), Patel & Patel, J. Bombay 
Nat. Hist. Soc, 1953, 51(3): 599. 
Caliothrips (Hercothrips) fasciatus (Pergande) , Morison 
Trans. R. Ent. Soc. London, 1957, 109: 485. 
Caliothrips. indicus (Bagnall) , Ananthakrishnan J. 
Bombay nat. Hist. Soc, 1960, 57(3): 568. 
Caliothrips indicus (Bagnall), Ananthakrishnan, j . 
Bombay nat. Hist. Soc, 1961b, 58(2): 421. 
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Caliothrips indicus (Bagnall), Faure, J. Ent. Soc. S^^. 
Afr., 1961, 24: 133. 
Caliothrips indicus (Bagnall), Faure, Ent. Tidskr., 
1962, 83 (1-2): 9,12. 
Caliothrips indicus (Bagnall) , Ananthakrishnan, 
TreuJbia, 1964, 26(2): 87, 114. 
Caliothrips indicus (Bagnall), Mound, Bull. Brit. Mus. 
(N.H.) Ent. Suppl., 1968, 11: 30. 
Caliothrips indicus (Bagnall), Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.l: 138. 
Caliothrips indicus (Bagnall), Ananthakrishnan & Sen, 
Taxonomy of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 
1980, No.l: 79. 
Material examined: 1 o, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
10.iii.l993, ex unknown (by sweeping), Saqia Firdaus 
Chandel. 
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Fig. 11. A>C. Ramaswamiahiella subnudula Kamy ^ 
A. Head and Prothorax o 
B. Antenna ^ 
C. Wing ^ 
Fig.12. D-F. Caliothrips indicus (Bagnall) $ 
D. Head and Prothorax ^ 
E. Antenna $ 
F. Wing ^ 
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Genera of Phlaeothripidae of Aligarh 
Mouthcone rounded; cheeks mostly crenulate, 
maxillary stylet retracted oculad; fore femora 
strongly enlarged in females; fore tarsal tooth 
well developed never dagger like; fore tibia with 
an apical tubercle Mallothrips 
M. indicus Ramakrishna. 
Mouthcone short broadly rounded; cheeks without 
crenulate. Maxillary stylet retracted far into 
head capsule; fore femora normal; fore tarsus 
usually with teeth rarely wihtout teeth; fore 
tibia without an apical tubercle 
Haplothrips Amyot & Serville 
7. Genus Mallothripa Reunakrishna, 192 8 
Mallothrips Ramakrishna, Mem. Dept. Agri. India Ent. 
Ser., 1928, 10(7): 308. Type species: Mallothrips 
indicus Ramakrishna. 
Mallothrips Ramakrishna, Ananthakrishnan, Indian 
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Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.l: 18. 
Mallothrips Ratnakrishna, Ananthakrishnan & Sen, Taxonomy 
of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 1980, 
No.l: 160. 
Diagnostic Characters: 
Head longer than prothorax and distinctly longer 
than braod; antennae 8-segmented; segment VIII of 
antennae unusually small and closely united to segment 
VII; mouthcone broadly rounded, reaching middle of 
prosternum; labrum rather pointed. 
Forelegs in both sexes very strongly developed; 
forefemora stout and incrassate almost as broad as 
head; foretibia narrow and slightly curved basally, 
broadest at apex, the inner angle at apex produced in 
small blunt tubercle bearing a conspicuous bristle; fore 
tarsus with a strongly developed tooth just above 
base; tarsal claw at apex and the bladder conspicuous. 
Wings apparently not narrowed. Body stout. 
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Mallothrips indicua Ramakrishna, 1928 
(Figure 13) 
Mallothrips indicus Ramakrishna, Mem. Dep. Agri. India 
ent. Ser., 1928, 10(7): 308. 
Mallothrips indicus Ramakrishna and Margabandhu, 
Catalogue on Indian Insects, 1940, pt. 25. 
Mallothrips indicus Ramakrishna, Ananthakrishnan & 
Ramamurthi, J. Bombay nat. Hist. Soc. , 1965, 
62: 266. 
Mallothrips indicus Ramakrishna,Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No. 1: 144. 
Mallothrips indicus Ramakrishna,Ananthakrishnan & Sen, 
Taxonomy of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 
1980, No.l: 160. 
Material examined: 2 o, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
3.V.1993, ex Syzigium jambolanum, Saqia Firdaus Chandel. 
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8. Genus Haplotbripa Amyot & Serville, 1843 
Haplothrips Amyot & Serville, Hist. Nat. Ins. Hem., 
1843: 640. Type species: Phlaeothrips albipennis 
Burmeister (= Thrips aculeatus F. Syst. Rhyng., 
1803: 312) . 
Haplothrips Amyot & Serville, Morison, Trans. R. Ent. 
Soc. Lond., 1957, 109: 480. 
Haplothrips Amyot & Serville, Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.l: 53. 
Haplothrips Amyot & Serville, Kun Suk Woo, Korean J. 
Entowol., 1974, 4(2): 60. 
Haplothrips Amyot & Serville, Pitkin, Bull. Brit. Mus. 
(Nat. Hist.) Ent., 1976, 34(4): 223. 
Haplothrips Amyot & Serville, Ananthakrishnan & Sen, 
Taxonomy of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 
1980, No. 1:94. 
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Diagnostic Characters: 
Head as broad as long or distinctly longer, not 
produced in front of eyes. Cheeks mostly parallel sided. 
Eyes normal; postocular setae pointed, blunt or expanded 
usually one pair. Antennae 8-segmented; antennal segment 
III atmost with 1 + 1 sense cones; segment IV with 2+2"'"-'-
or more rarely 2+2 sense cones. Maxillary stylet 
usually long and retracted far into head capsule; 
maxillary bridge usually present. 
Prothorax as long as or little shorter than head 
or slightly longer; pronotal anteromarginal and mid 
lateral setae vestigial to well developed; praepectal 
plates well developed. Wings usually present and fully 
developed with a distinct constriction at middle, some 
times reduced or absent; when fully developed with or 
without duplicate cilia. Forefemora unarmed; fore tarsi 
usually with teeth rarely without teeth. 
Abdominal tergites 3-7 usually with two pairs 
rarely one pair of sigmoid wing retaining setae; setae 
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B-, & B2 on abdominal segment IX pointed and fine; setae 
B2 of abdominal segment IX always short in males. Tube 
normal about as long as head. 
So far eighteen species have been reported from 
India out of which only three are represented from 
Aligarh. A new species has been added to the fauna. 
Key to the Aligarh species of Genus Haplotbrips Amyot & 
Serville 
1. Fore wings without duplicate cilia 2 
Fore wings with duplicate cilia 3 
2. Antennal segment IV with 2 + 2'''-'- sense cones; 
Postocular setae expanded apically; Epimeral setae 
expanded, fringed apically; Pronotal mid lateral 
setae vestigial; Median setae B-^  on abdominal 
tergum IX pointed; Pelta triangular 
clarisetis Priesner. 
Antennal segment IV with 2+2 sense cones; 
Postocular setae expanded apically then pointed; 
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Epimeral setae bluntly pointed; Pronotal mid 
lateral setae absent; Median setae B-j^  on abdominal 
tergum IX bluntly pointed; Pelta 
rectangular hasnainensis sp.n. 
3. Mid, hind tibia and tarsi brown; Median setae B-^  
on abdominal tergum IX pointed 
gowdeyi (Franklin). 
Mid and hind tibiae yellow at apex, all tarsi 
yellow; Median setae B-, on abdominal tergum IX 
blunt tenuipennis Bagnall. 
Haplothripa clariaetis Priesner, 1930 
(Figure 14 ) 
Haplothrips clarisetis Priesner, Treubia, 1926, 8: 264. 
Haplothrips clarisetis Priesner, Bull. Soc. ent. Egypte, 
1930: 237-238. Syntype 4 <^, South Africa & Egypt, 
(SMF). 
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Haplothrips clarisetis Priesner, Bull. Soc. Fouad I. 
Ent., 1950a, 34: 25. 
Haplothrips clarisetis Priesner, Faure, J. ent. Soc. 
S^^. Afr., 1955a, 18: 223-230. 
Haplothrips clarisetis Priesner, Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.1: 13 8. 
Haplothrips (Trybomiella) clarisetis Priesner, 
Pitkin, 1976, 34(4): 258. 
Material examined: 5^, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
13.ii.1993, ex Tagetes erecta, Saqia Firdaus Chandel. 
3 ^, ditto, 15.ii.1993, ex Tagetes erecta, Saqia 
Firdaus Chandel. 2 $, ditto, 23.ii.1993, ex Helianthus 
annus, Saqia Firdaus Chandel. 
Haplothrips haanainenaia sp.n. 
(Figure 15) 
The Haplothrips hasnainensis is closely related 
to H. clarisetis but differs in the following 
characters. 
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1. A n t e n n a l segment IV w i t h 2+2 s e n s e c o n e s ; 
P o s t o c u l a r s e t a e expanded a p i c a l l y then po in t ed . 
2 . E p i m e r a l s e t a e b l u n t l y p o i n t e d ; P r o n o t a l mid 
l a t e r a l s e t a e absen t ; Median s e t a e B-^  on abdominal 
tergum IX b l u n t l y p o i n t e d ; P e l t a r e c t a n g u l a r . 
Female: Macropterous, co lour brown except I , I I & V-
VII I a n t e n n a l segment, mouth cone, mid and hind t a r s i , 
IX & X abdomina l segment d a r k brown. Antennae 8-
s e g m e n t e d , segment I I I l i g h t brown, IV d a r k e r t h a n 
t h i r d . Antennal segment I I I wi th 1+1 sense cones and IV 
w i t h 2+2 s e n s e c o n e s . Fore wings c l e a r w i t h o u t 
d u p l i c a t e c i l i a . 
Head: Leng th 227|a, w i d t h a t c h e e k s 227| i . Mouthcone 
b road ly rounded a t apex, m a x i l l a r y s t y l e t longer , when 
a t r e s t r e t r a c t e d f a r i n t o head c a p s u l e , m a x i l l a r y 
b r i d g e p r e s e n t a b o u t 75fa w i d e . Cheeks t r a n s v e r s e l y 
s t r a i t e . P o s t o c u l a r s e t a e expanded and p o i n t e d a p i c a l l y , 
about 3 7ja long . 
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Measurement (p) of antennal segments 
Segments I II III IV V VI VII VIII 
Length 31 50 50 60 56 50 47 31 
Width 37 28 34 37 31 25 22 12 
Total antennal length 279|LI. 
Pronotum: Length 202 |i, Praepectal plates developed. 
Prothoracic setae well developed. Pronotal epimeral 
setae bluntly pointed about 50ii long. Pronotal 
anteromarginal setae developed about 12 p long. 
Anteroangular setae 50yi long. Posteromarginal setae 50p 
long. Mid lateral setae absent. Epimeral suture 
complete. 
Forewing: Length 979p, width at constriction 50p. 
Basal wing bristles bluntly pointed. Base of fore wings 
and scale light brown. Fore wings without duplicate 
cilia. 
Fore femur: Length 202|a width lOlp 
Hind t i b i a : Length 227 p, width 44|u 
Abdomen: Length lOlp, width 69p. P e l t a r e c t a n g u l a r . 
Abdominal t e r g i t e I I - V I I wi th two p a i r s of wing 
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retaining setae. Setae on tergum IX bluntly pointed; 
anal setae B-^ , B2 and B3 on IX segment 75ji long. Tube 
82|u long, wide at base 75p and 3 7|u at apex. Fust is 31p 
long. 
Body length 0.246 mm. 
Holotype 1 o, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 13.ii.1993, 
ex Tagetes erecta, Saqia Firdaus Chandel. 
Paratype 1 ^ , INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 15.ii. 1993, 
ex Tagetes erecta, Shefta Tasneem Chandel. 
Haplothripa gowdeyi (Franklin), 1908 
(Figure 16) 
Anthothrips gowdeyi F r a n k l i n , P roc . U.S. nain. Mus., 
1908, 33: 724. Syntype 31(^, Barbados. (lOc^ in 
USNM; 21^ in Massachuse t t s A g r i c u l t u r e C o l l e g e ) . 
Haplothrips sororcula Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. 
Wien. ,1912, 122: 1036-1037. Syntype ^ , c?, S r i 
Lanka: Peradenya. ( 1 ^ i n SMF). 
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Haplothrips soror Schmutz, Sitz. Ber. Akad. Wiss. 
Wien., 1913, 122: 1036-10377. Syntype o, o, Sri 
Lanka: Paradeynya. (2 o in SMF). 
Haplothrips gowdeyi (Franklin), Watson, Fla. Ent., 1921, 
4: 38. 
Haplothrips gowdeyi (Franklin), Priesner, Bull. Soc. 
ent. Egypte, 1929a : 59. 
Haplothrips gowdeyi (Franklin), Priesner, Bull. Soc. 
ent. Egypte, 1930: 230. 
Haplothrips gowdeyi (Franklin), Priesner, Rec. Indian. 
Mus. , 1933b, 35(3) : 347. 
Haplothrips gowdeyi (Franklin), Ramakrishna Ayyar and 
Margabandhu, V., Catalogue on Indian Insects, 
1940, part 25. 
Haplothrips gowdeyi (Franklin), Priesner, Bull. Soc. 
Fouad I. Ent., 1949, 32: 31. 
Haplothrips gowdeyi (Franklin) , Ananthakrishnan, Opusc. 
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ent., 1964, 25: 1-120. 
Haplothrips gowdeyi (Franklin) , Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Hon., 1967, No.l: 138. 
Haplothrips (Haplothrips) gowdeyi (Franklin), Pitkin, 
Bull. Brit. Mus. {Nat. Hist.}, 1976, 34: 250. 
Haplothrips gowdeyi (Franklin),Ananthakrishnan & Sen, 
Taxonomy of Indian Thysanoptera, ZSI, Hand book, 
No.l: 95. 
Material examined: 4 g, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
17. ii. 1993, ex Phlock sp., Saqia Firdaus Chandel. 5 o, 
ditto, 22.ii.1993, ex Phlock sp., Saqia Firdaus Chandel. 
8o, ditto, 23.ii.1993, ex Helianthus annus, Saqia 
Firdaus Chandel. 3 ^, ditto, 4.ii.l993, ex Trigonella 
foenumgraecum, Shefta Tasneem Chandel. 2 o, 6.iii.l993, 
ex Trigonella foenumgraecum, Saqia Firdaus Chandel. 10 
^, ditto, 4.iii.l993, ex Tagetes erecta, Saqia Firdaus 
Chandel. 
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Fig.13. A-C. MallotbripB indicuB Ramk. ^ 
A. Head and Prothorax ^ 
B. Antezma ^ 
C. Wing g 
Fig.14. D-F. Haplothrips clarisetis Priesner ^ 
D. Head and Prothorax ^ 
E. Antenna o 
F. Wing ^ 
Fig .15 . 6 -J . Haplothrips haBiiainensis sp .n . o 
6. Head and Prothorax o 
H. Antenna ^ 
I. Wing $ 
J. Abdominal segment IX showing 
bluntly pointed seate. 
Fig.16. K-M. HaplothripB gowdeyi (Franklin) ^ 
K. Head and Prothorax o 
L. Antenna o 
M. Wing ^ 
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t K « 
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Haplothrips tenuipennis Bagnall, 1818 
(Figure 17) 
Haplothrips tenuipennis Bagnall, Ann. Mag. nat. Hist., 
1918, 1(9): 210. Lectotype d*, India: Darjeeling 
District Rington (BMNH), designated by Mound 
(1968a:118). 
Haplothrips ceylonicus var. mangiferae Priesner, Rec. 
Indian Mus. , 1933b, 35(3): 359. Syntypes ^ c?, 
Java: Semarang (SMF) [Synonymized by Mound, 1968a: 
118] . 
Haplothrips tenuipennis Bagnall, Ramakrishna Ayyar, T.V 
& Margabandhu, V., Catalogue on Indian Insects, 
1940, part 25. 
Haplothrips tenuipennis Bagnall, Ananthakrishnan, Opusc. 
ent., 1964, 25: 120. 
Haplothrips tenuipennis Bagnall,Mound, Bull. Br. Mus. 
nat. Hist. Ent. (Suppl)., 1968a, 11: 118. 
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Haplothrips tenuipennis Bagnall,Ananthakrishnan, Indian 
Thysanoptera, CSIR, Zool. Mon., 1969, No.1: 138. 
Haplothrips (Haplothrips) tenuipennis Bagnall, 
Ananthakrishnan & Sen, Taxonomy of Indian 
Thysanoptera, ZSI, Handbook, 1980, No. 1:95. 
Material examined: 1 o, INDIA: Uttar Pradesh, Aligarh, 
17.ii.1993, ex Tagetes areata, Saqia Firdaus Chandel. 
The examined material shows some variations 
in the colour of fore tibia and tarsal segments. Fore 
tibia are yellow slightly tinged brown distally, all 
second tarsal segment brown. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
In the present study fifteen representatives of 
two suborders has been studied. A revised key to 
suborders, superfamilies, families and subfamilies given 
by Ananthakrishnan has been added. A new species of 
Haplothrips Amyot & Serville has been added to the 
fauna. Further, a new form of Thrips hawaiiensis Morgan 
has also been described which differs from Thrips 
hawaiiensis ^. imitator Priesner in following 
characters: 
(1) Apical segment of antennal styler segment shorter 
than basal styler segment. (2) Hind femur somewhat 
shaded dark brownish on outer margin to light brown in 
inner margin, mid femur shaded on outer margin, all 
tibiae dark brown on proximal two third outer margin. 
Second tarsal segment brown. (3) Three pairs of small 
and a pair of long postmarginal setae present. The 
specimen of Haplothrips tenuipennis Bagnall examined 
showed colour variation in fore tibia and tarsal 
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segments. Fore tibia are yellow slightly tinged brown 
distally, all second tarsal segment brown. 
So far 647 species of Thysanoptera have been 
recorded from India of which 237 belongs to Thripidae 
and 387 species to Phlaeothripidae. Only fifteen species 
of Thripidae and Phlaeothripidae are recorded from 
Al igarh. 
Three species of thrips, Mallothrips indicus 
Ramakrishna, Rhipiphoro thrips cruentatus (Hood) and 
Scirtothrips dorsalis (Hood) were observed infesting the 
tree. The seasonal variation of Mallothrips indicus 
Rarak. was observed during January 1995 to March 1996. 
The study reveals that population of Mallothrips indicus 
Ramk. starts building up during March and attains peak 
in the last week of April (Table l, Graph 1) . The 
population continue flourishing on fresh foliage, 
inflorescence and young fruits. However, from the middle 
of May it starts declining and from July it goes down to 
a very low level. Again the overwintering females shift 
to the fresh foliage in the last week of February and 
first week of March. 
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